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İÇİNDEN
Bilim Birlik Başarının geçen sayısında başlattığımız sanat­
çılarla röportajlar dizisine bu sayımızda Ressam Halil Ak­
deniz’in röportajı ile devam ediyoruz.
Geçmiş sayılarımızdan tanıdığınız bir kalem Ufuk Arığ (Baş) 
sizlere Çeşme Kervansaray’ını kendine has uslubu ile 
tanıtıyor.
Türk Halıları ile ilgili dizimize bu sayımızda Lâdik Halıla­
rı ile devam ediyoruz. Yard.Doç.Dr. Bekir Deniz bu yazı 
dizisine bir süre daha devam edecek.
Bodrum’dan Datça’ya kadar kıyı kıyı, körfez körfez mavi 
yolculuğa başlamıştık Gökovalı ile... Şadan Gökovalı bu sa­
yımızda da Datça’dan Fethiye’ye kıyı kıyı dolaştırıyor bizi.
Prof. Dr. Mükerrem Usman Anabolu“ Demeter’e İthaf Edil­
miş Olan İki Askı(Girland)lı Sunak” başlıklı yazısı ile Ege 
Bölgesi’nin zengin arkeolojik değerlerinden ikisini daha 
bizlere tanıtıyor.
Tüm okurlarımıza esenlikler dileriz.
HALİL
AKDENİZ
Röportaj: Çetin EROKAY
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“İzmir Körfez Kirlenmesi ile ilgili Görsel Denemeler", 1982, tuval üzerina cryl, 115x115 cm. İzmir D.R.H. Müzesi Kolleksiyonu.
Halil Akdeniz’in çalışma odasındayız.
Resimlerindeki titizlik, düzen çalışma odasına da hakim. Akdeniz ailesi sanatçı bir aile. Bu nedenle 
aynı çalışma odasında Halil Akdeniz’in resimleri yanında, eşi Nadide Akdeniz’in ve ailenin en küçük 
bireyi Yeşim’in resimlerini görmek mümkün.
Böyle bir atmosferde başlıyoruz sohbetimize:
Sayın Akdeniz sizi ressam ve öğretim üyesi ola­
rak tanıyoruz. Bize sanat gelişiminizi anlatır- 
mısınız?
•H.Akdeniz:
İnsana sanat gelişimi ile ilgili bir soru yö­
neltildiği zaman ister istemez geçmişi bir 
gözden geçirmek gerekiyor. Şöyle dönüp 
geriye baktığım zaman, profesyonel ola­
rak çalıştığım 20 yılı geride bıraktığımı 
görüyorum. O günden bu güne “kişilik 
olarak aynı çizgiyi korumakla birlikte” 
belli aşamalarda değişiklikler olması 
kaçınılmaz.
Başlangıçta, doğadan ve canlı modelden 
çizimler, etüdler, doğadan soyutlamalar 
gibi nitelikler taşımakla birlikte ilerki yıl­
larda soyut-dışavurumcu, daha sonrala­
rı da Geometrik Non-figüratif diye nite- 
lendirilebilen çalışmalarım oldu.
İzmir’de bulunduğum yıllarda Körfez kir­
liliği gibi çevre sorunlarını içeren resim­
ler yaptım. Bildiğiniz gibi Deniz Bilimle­
ri Kürsüsü İzmir Körfez kirliliği üzerin­
de yıllardır çalışmaktadır. Laboratuvar 
analizlerinde denizdeki birçok yabancı, 
kirli ve zehirli maddeler belirli renkler­
de ortaya çıkmaktadır. Bütün bu veriler 
ve çevreye ait gözlemlerim benim sanat­
sal malzemelerim oldu.İzmir Körfez Kir­
lenmesiyle İlgili Görsel Değerlendirmeler, 
ve de şimdilerde İzmir’den Görsel Notlar 
adlı serileri oluşturan çalışmalarımda, çi­
zimler, bilgi objeleri, simgeler, tanınabi­
lir işaret ve biçimler yer almaktadır.
B.B.B.:
Sizin farklı boyutlarda üst üste getirilmiş, çift tu- 
valli resimler yaptığınızı görüyoruz. Size özgü 
bir çalışma stili olan bu tarzda amacınızı bize 
anlatır mısınız?
• H.Akdeniz:
Resimlerimde bir tuval üzerinde farklı 
boyutta ikinci bir tuval kullanmaktayım. 
Düz tek zeminden farklı olarak, ayrı ve 
üst üste tuvallerin belirlediği anlatım 
planları kendi fizik gerçeklerindeki ay­
rımları içermektedir. Ancak planlarda 
yer alan çizimler, nesne işaretleri doğal 
mekan ilişkilerinde değildirler. Konula­
ra ilişkin gözlem ve veriler bir anlam çer­
çevesinde tüketilip bitirilmemektedirler. 
Çizimler, bilgi objeleri, simgeler, tanına­
bilir işaret ve biçimler, her biri kendi baş­
larına anlamları olan birer kompozisyon 
öğesi olup aynı zamanda da resmin yapı­
sındaki soyut biçim ve kurgulamalarda 
soyut-somut ilişkisi içindedirler. Görsel 
anlatım sanatsal planda daha çok sorun­
sala açık tutulmaktadır.
B.B.B.:
Sizin eserlerinizde özellikle İzmir’le ilgili olan­
larda mavi ve tonlarını görüyoruz. Bu rengin si­
zin için özel bir anlamı var mı?
• H.Akdeniz ■
Ne gariptir ki daha önceki yıllardaki re­
simlerimde mavi en az yer alan bir renk- 
ti. Renkler arasında bir tercih yapmam. 
Yıllardır her türlü rengi kullandığım için 
bu rengi daha çok severim şu rengi sev­
mem diyemem. Daha önce konunun ge­
reği birçok işaretin resimde yer aldığını 
belirtmiştim. Buradaki mavi renk de İz­
m ir’in deniz kirliliği olayını işlerken de­
nizi simgeleyen bir renk olarak yer aldı. 
Tuvalin tümü genellikle mavi renk ve 
tonlarını içermektedir.
B.B.B.:
Son yıllarda plastik sanatlar alanında bir bütün­
leşme gözlenmektedir. Yani aynı eser heykel, 
resim ve grafik sanatlarının birleştiği teknik uy­
gulamaları içermektedir. Bir sanatçı ve sanat eği­
timcisi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
•H.Akdeniz:
Evet sizin de belirttiğiniz gibi son yıllar­
da ve günümüzde yepyeni denemelerle sa­
nat dalları arasındaki katı sınırlar kalk 
maktadır. Bugün plastik sanatlar alanın­
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da pek çok eserin tekniğe dayalı bir ay­
rımla resim mi, grafik mi yoksa heykel mi 
gibi ayrımlara gidilmesi zorlaşmakta­
dır. Ayrıca bu tür ayrımların da bir öne­
mi olmamaktadır artık. Bir eser aynı za­
manda birçok sanat dallarının malzeme 
kullanımını ve teknik özelliklerini içere- 
bilmektedir. Geleneksel anlamda biçim­
sel yaklaşım ve tekniğe dayalı sınırlan ve 
kalıplan kırarak sanatın kendisini yeni­
den gözden geçirmesi ve değerleri sorgu- 
laytşıdır denilebilir. Çağımızın bilim, tek­
nik ve düşünce alanlarındaki gelişmele­
re paralel olarak bugünün sanatı da ken­
disini yeniden yaratmak ve sınırlannı ge­
nişletmek çabasındadır. Bu karmaşık gö­
rünüm içinde bir bütünleşmedir bence.
Çağın sanatını yaratan kişinin, çağın bi­
limsel bulgularına, çağın edebiyat, müzik, 
tiyatro ve diğer sanat dallarına ve düşün­
ce alanlarına yabancı ve ilgisiz olacağı 
düşünülemez- Ülkemiz sanatında da sa­
natçılarımızın bu tür yaklaşım ve endi­
şeleri taşıyan denemeleri son yıllarda göz­
lemlenmektedir. Sanatsal üretimde, di 
siplinler arası teknik uygulama ve gele­
neksel sınırlar aşılmakta ve sanatsal dü­
şünce üretimi ağırlık kazanmaktadır.
Boya, çizgi ve kurşun kaiemi aynı tuval üzerin­
de yan yana sıkça kullanmaya başladığınıza ta­
nık oluyoruz. Bunu desene tekrar dönüş olarak 
yorumlayabilir miyiz?
® H.Akdeniz :
Tabii ki bu benim daha önceki çizdiğim 
desenlere bir dönüş değil. Yakın zaman­
da geçmiş dönemdeki desenlerimden bir 
kesit sergiledim. Bunlar belli bir dönemi­
mi kapsayan ürünlerdi. Etüd çalışmala- 
rımdı. Ancak bir yönüyle de bugüne ka­
dar çalışmalarımın içinde belirginleşen 
bazı elem anların ipuçlarını taşımak 
tadırlar.
Aslında desen kavramı oldukça karmaşık 
bir kavramdır. Her dönemde ve her kül­
türde dünyaya bakış, doğayı kavrayış
farklı farklı olmuştur. Dolayısı ile çizip 
belirlemek, ve anlatımlar da hep farklı ol­
muştur. Desen anlayışı dönemlere ve kül­
türlere göre değişebildiği gibi sanatçının 
değişik dönemlerindeki yaklaşımlarında 
da farklılıklar gösterebilir. Ayrıca sanat­
çı tüm çalışmaları boyunca her zaman de­
sen çizmeyebilir. Hatta bazı dönem çalış­
maları desenle hiç ilgisi yokm uş gibi ge­
lebilir. Ancak sanatçının kendisiyle ve dış 
dünya ile, doğayla ve çevresiyle kurduğu 
ilişkileri ve duyarlılıkları vardır. Bence 
bunların ipuçlarını en iyi sanatçının de­
senlerinde görmek ve gözlem lem ek  
mümkündür.
Son dönem çalışmalarımdaki çizimler ve 
çizgisel karakterli kısımlar, aslında konu­
nun gerektirdiği sanatsal çözüm yakla­
şımları olmakla birlikte çizgisel karakter 
benim çalışmalarımda başından beri göz- 
lemlenebilen bir durumdur. Çizme olayı 
resimlerimde yalnızca bir eşya, nesne gi­
bi şeylerin sınırlarını belirleme anlamın­
da değildir. Aynı tuval üzerinde çizgi, ÇİZ-
izmir'den Görse! Notlar-!!" 1985, tuval üzerine acryi, 117x117 cm. İzmir S  Yaşar Resim Müzesi Kolleksiyonu
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gisel elemanlar, kurşun kalem, boya ve 
renk, biri diğerinin ön aşaması olmadan 
yer almaktadırlar. Neden? bu birlikte kul­
lanım sorusu akla gelebilir. Şöyle açıkla­
yabilirim: Artık benim için çizgi, desen ya 
da renk ayrımı ve bir değer katagorisi söz 
konusu değildir.
BİOGRAFI
1944 Doğum: Antalya.
1962-65 Yüksek Öğrenim: Gazi Eğitim  
Enstitüsü  R esim -tş  Bölümü 
ANKARA
1968 1416 Sayılı Kanun Uyarınca
Yurtdışı İhtisas Sınavı.
1968- 69 D ilÖ ğrenim i: Goethelnstitut
ALMANYA
1969- 74 Yüksek Öğremi: Berlin Devlet
Güzel Sanatlar Akadem isi- 
BERLİN (Staatl.Hochschule. 
Für Bildende Künste-Berlin) Re­
sim Öğrenimi ve İhtisas.
1974 Berlin Akademi Senatosunca 
“MEISTERSCHÜLER " ünvanı 
ve mezuniyet.
1971-74 Araştırma ve İnceleme Gezileri: 
-Fresk İncelem esi  
Fresken-Exkursion/İTALYA 
-Müze İncelemesi (Museums- 
E x k u r s i o n  ) /B a  11 ALMANYA  
tHOLLANDA
Resim Sanatı Üzerine İnceleme 
Gezileri:
-Fransa, İspanya, İtalya, İsviçre, 
İngiltere, Hollanda, Danimar­
ka, Batı Almanya, Doğu Alman­
ya, İsveç, Finlandiya müze ve 
galerileri.
1977 Avrupa Sanatında Yeni Geliş­
meleri İzleme ve İncelemeler: 
-Fransa, Hollanda ve Batı Al­
manya müzeleri ve galeriler.
Akademik Çalışmalar:
1979-82 Yüksek Lisans. Ege Üni. Güzel 
Sanatlar Fakültesi-İZMİR
1983 Doktora Çalışması (Doktora Ye­
terlik Sınavı verildi.) Dokuz Ey­
lül Üni. Sosyal Bilimler Enstitü­
sü İZMİR
1984 Sanatta Yeterlik, Dokuz Eylül 
Üni. Sosyal B ilim ler
Ensti tüsü-İZMİR
Çalıştığı Kurumlar:
1965-68 Kepirtepe Öğretmen Lisesi- 
r e s im  öğretm .-Lüleburgaz/ 
K IR K L A R E Lİ
1975- 78 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş
Böl.-resim öğretm.-/ANKARA
1976- 77 Hacettepe Üni.-öğretim görevli­
liği (Saat ücretliy/ANKARA 
1978-82 Ege Ü ni.Güzel Sanatlar 
Fakültesi-resim asis.-/İZMİR 
1983 Dokuz Eylül Üni. Güzel Sanat­
lar Fakültesi-Ö ğretim  görevi. 
/İZMİR
"İzmir'den Görsel Notlar-III", 1986 tuval üzerina acıyl, 117x127 cm.
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“İzmir'den Görsel Notlar-I" 1984, tuval üzerina acryl, 116x116 crn.
KİŞİSEL SERGİLER:
1975 D evlet Güzel Sanatlar 
Ga le risi/ANKA RA
1977 Almanya Federal Cumhuriyeti 
Büyük Elçiliği/ANKARA
1978 E vren sel Sanat Galerisi 
/ANKARA
1986 Yapı Kredi Bankası Mustafabey 
Sanat Galerisi/İZMİR
1986 Antik kolleksiyon  sanat gale 
risi-ANKARA
KATILDIĞI YURTİÇİ VE 
YURTDIŞI SERGİLER:
1961 Resim  Sergisi, B elediye  
Salonu/ANTALYA
1965 26. Devlet Resim ve Heykel
Sergisi/ANKARA
1968 29. Devlet Resim ve Heykel
Sergisi/ANKARA
1968 Grup Resim Sergisi. Devlet Gü­
zel Sanatlar Galerisi/ANKARA
1971 F.Berliner Kunstausstellung (I. 
FBKjBERLİN
1972 F.Berliner Kunstausstellung (II. 
FBK)BERLİN
1973 F.Berliner Kunstausstellung 
(III. FBKjBERLİN
1974 F.Berliner Kunstausstellung 
(IV. FBK)BERLİN
1975 36.Devlet Resim ve Heykel 
Se rgisi/ANKARA/lS T./İZM İR
1975 9 .D Y 0  R esim  Sergisi./İZMİR/ 
İST./AN KARA
1976 Karma Resim Sergisi. ‘Vakko 
Sanat Galerisi'/ANKARA
1977 On genç Türk Sanatçısı Resim- 
G r a fik  Sergisi /AN K./H AM  
B ü RG/BERLIN
1977 Özgün Baskı Sergisi. 'Vakko Sa­
nat Galerisi’./ANKARA 
1977 ll .D Y O  R esim  Sergisi./İZMİR 
,JİST./ANKARA
1977 Genç Sanatçılar Resim Sergisi. 
‘Vakko Sanat Galerisi’. 
/ANKARA
1977 İstanbul Sanat Bayramı/Art 
Festiva l-Yeni E ğilim ler
Se rgisi-ZDGSA-İS TANB UL
1978 39. Devlet Resim ve Heykel Ser- 
gisi./ANKARA (İST./ANK./İZM.
1978 12.D Y O  R esim  Sergisi./İZMİR/  
İST. /AN KARA
1979 “Osman Hamdi Sanat Ödülü" 
R e s i m  Sergisi./DGSA-İSTAN-
. BUL
1980 İzmirli Sanatçılar Resim Sergi­
si. ‘Galeri Aygıt’./İZMİR
1980 41. Devlet Resim ve Heykel
Sergisi./AN KARA
1980 Karma Resim Sergisi.‘İş Sanat 
Galerisi ’./İZMİR
1981 İzm irli Sanatçılar R esim  
Sergisi-İzmir Resim ve Heykel 
Müzesini Koruma ve Geliştirme 
Derneği. İZMİR
1982 Karma Resim Sergisi. ‘Ege Sa­
nat Galerisi’. /İZMİR
1982 İzm irli Sanatçılar Resim  
Sergisi-İzmir Resim ve Heykel 
Müzesini Koruma ve Geliştirme 
Derneği. İZMİR
1982 43. Devlet Resim ve Heykel
Sergisi./ANKARA/İST. /İZMİR
1982 16.D YO  R esim  Sergisi/İZMİR 
/İST./ANKARA
1983 Romanya "Balkanlar Halklar 
Arasında Barış ve Dostluk Böl­
gesi III. Sanat
/BÜKREŞ
1983 1 7.D YO  R esim  Sergisi./İZMİR
/İST./AN KARA
1983 "La Peinture en Turquie", Fran­
sız Büyük Elçiliği./ANKARA
1983 (Cumhuriyetin 60. Yılı nedeniy­
le Kültür ve Turizm Bakanlığı 
sanat koleksiyonundan seçilen 
eserlerden oluşan Yurtdışı ser­
g i l e r i
DANİMARKA/ÇEKOSLOVAK- 
YA/POLANYA/MA CAR İS TAN)
1983 (Avrupa Konseyi 18. Sanat Ser­
gisi "Anadolu Medeniyetleri 
Sergisi" kapsamında, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı sanat kolek­
siyonundan seçilen eserlerden 
oluşan "Çağdaş Türk Resim  
Sanatı" Sergisi İSTANBUL)
1984 I.Egeli ve Ege Bölgesinde Yaşa­
yan Sanatçılar Yarışmalı Resim 
Sergisi. İzmir Resim ve Heykel 
Müzesi./İZMİR
1984 Viking Baskı Resim II. Ödüllü 
Sergisi./İZMİR/İS T./ANKA RA
1985 ‘ ‘Türk Sanat Eserleri Sergisi". 
/BÜKREŞ
1985 "Öncü Türk Sanatından Bir 
K e s i f ’-Yıldız Ün./İSTANBUL
1985 1 9.D Y O  R esim  Sergisi./İZMİR/ 
BURSA/İS TANB UL/ANKARA
1986 İzmirli Sanatçılar Resim Sergi­
si. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Galerisi./İZMİR
1986 İzmirli Sanatçılar Resim Sergi­
si İzmir Büyük Şehir Belediye­
si Güzel Sanatlar Galerisi 
İZMİR.
1986 Josef Beugs’un anısına Toplu 
Sergi İzm ir Alman Kültür  
Merkezi-İZMİR
1986 T.B.M.M. Ulusal Egemenlik  
Haftası Çağdaş Plastik Sanatlar 
Sergisi ANKARA
1986 Karma Sergi Galeri Artist 
ANKARA
ÖDÜLLER:
1975 36.Devlet Resim ve Heykel Ser­
gisi "R E S İM " Ödülü.
1978 12. D Y O  R esim  Sergisi
"R E SİM " Mansiyon
1982 43.Devlet Resim ve Heykel Ser­
gisi "R E SİM " Ödülü
1982 16.D YO  R esim  Sergisi
"R E S İM " Mansiyon.
1984 Viking Baskıresim II. Ödüllü 
Sergisi "BASKIRESİM " Ödülü.
1985 1 9.D Y O  R esim  Sergisi
"R E SİM " Ödülü.
ESERLERİN BULUNDUĞU 
YERLER:
- Ankara Devlet Resim ve Hey­
kel Müzesi/ANKARA
- İzmir Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi/İZMİR
- S. Yaşar R esim  Müzesi/İZMİR
- Kültür ve Turizm Bakanlığı- 
D evlet Sanat Koleksiyonu/ 
ANKARA
-İş Bankası Sanat Koleksiyonu  
/ANKARA
- Yurtiçi ve Yurtdışı özel 
koleksiyonlar.
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